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ABSTMCT
This paper discusses the 2009 presidenlial eleclions )on by the incambent candidate Susilo
Banban g Budiyono (SB Y) rrith his partner Boediono. In addilion to perJomlancefactors tuat resuu in
the popularity ofcandidate needfor good managemenL especially on political advertising campaigns
on television by polilical consuhanls to maintain or imprcve the imoge ofthe candidate.
The political issues that are presenled in polilical advertising should be based on facts and
credible sol/rces and consbacted in accordance with community expectations. Messages musl be
positive, the efectiveness can be achieved. Management of the Fox campoign against political
advertising SBy Indonesia, can maintain popularitj ond raised the image and reputotion of
presidential candiilate atld his running mate, ih addition to otherfa.to^ lhat inluence oa polilical
advertising iluing elections so thal SBy-Boediono $)as elecled President and hce President 2009
period - 2014. Political advertising on telerision as an "air atlack" v)hich can rcach targets up to ftom
dosmestik households should also be an educational evenl for people lo lead a better democrucy.
Because ofpolitical advertising o tele\)isiotl is an ellective lool and relevanl campaigns to persuade
the pub lic cons tituencl.
Ket'words: campaigl management, political marketing, presidential elections, political advertisihg,
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Pendahuluan
Ajang dcmokasi pcsta rakyal yang lcrjadi
dalam L:urun waktu lima tahun sekali membuat
kandidat calon Presiden mempcrsiapkan stratcgi,
pikimn dan energi untuk dicurahkan dalam masa
kampanyepolitik.
Seperti diungkapkan Piliang (Tinarbuko:
2009:vii) bahwa setiap akan diadakan Pcmilihan
Umum I egi\ lalr l  arau Presiden. raka pcrhcriaD.
pikiran dan energi para clil politik dicurallan
un tuk  meny iapkan  kampanyc  po l i t i k ,
mengadakan konsolidasi, mengurjungi bcrbagai
tempat umum, menemui rakyat kebanyakan,
m€mbagikan pamflct dan kartu nama, memasang
foto dii dijalanan, mengirimpesan singkat (SMS
Broadcastitlg) ke masyarakat, mengaktifkan
tuebsite, berbicara di radio dan memasang iklan
diri di media elcktronik.
Setiap kontestan membuat gebrakan setiap
pengemasan. tlm sJkses. konsultan pohnk. julu
bicara, dan lainnya dari setiap kandidat tidak
mau tanggung-tanggung. Mcrcka mengemas
setiap sisi kchidupan dan mom€n kejadian
sehingga menjadi tampilan menarik yang bisa
memb€nhrk opini publik.
Seperti diungkapkan oleh Jeremy Bcothan
(Arifin, 20I0:l) bahwa Opini Pubik sangat
p€nting dasar Negara dcmokasi, karena dapat
menjadi kontrol sosial. Opini publik s€buah
keL:uatan politik tersendiri didalam Ncgara yang
demokratis datr dipandang iebagai kekuatan
politik ke empat, sctclah lcgislalive. eksekutif
dan ',udikatif
Setiap kandjdat calon Presidcn saling
m€mp€rtanrbkan isu yang mcrcka bawa dalam
str|tegi k|mpanyenya segala isu program dari
kesej ahteman rakyat, penegakan hukum, prospek
demokatisasi, pemerintahan yang bersih, Nilai-
njlai kebangsaan dan nilai-nilai kerakyatan, tidak
Iupa akan halnya perekonomian rakyat,
kembalikan ekonomi pedagang pasar tradisional,
petani dan nelayan semua progEm diangkat
hingga saling sindir, bahkan ada yang menyerang
secam lrlgar.
Poli t isi  yang ingin menaikkan atau
memelihara popularitas, mereka membutuhkan
momen politik yaitu pencitraan diri. Pentingnya
pencitraan dalam komunikasi kampanye untuk
mendongkrak popularitas poli l isi  dengan
mengangkat emosi terhadap masyarakat.
Piliang (Tinarbuko: 2009 :xi) menjelaskan
bahwa politik peDcitraan sangat penting dalam
demokasi abad ilformasi karena melaluinya
aneka keperfingan, ideologi, dan pesan politik
dapat dikomunikasikan. Akan tetapi, ia harus
dilandasi etika politik karena tugas polilik ddak
hanya menghimpun konsli tuen sebanyak
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mungkin - melalui pcrsuasi, r€torika dan sedulci
politik telapi lebih penting lagi mcmbangun
masyarakat politik yang sehat, cerdas, dalr
berkelanjutan.
Era refomasi id panai politik maupun
polir isi  mengkomunrkasrkan rencana berbagai
program partai tidak terlepas dari strategl
marketing politik yang dilancarkan olch politisi
dan pckerja politi-k. Dan iklan Politik menjadi
salah satu Metod€ stmtegis unluk mengisi
momcntum tersebut. Seperti diungkapkan
Mul)rna O004:21) balwa rklan poli t ik bcnujuan
menciptakan citra serba positif tentang para
kandidal bahwa mcrcka layak dipilih mcnjadi
Prcsidcn dan Wakil Presiden RI.
Dengan menggunakan illan sebagai media
komun ika5 i  dan  sos ia l i scs i  po l i t i k .  Le r ia
marketing politik mirip dengan marketing
produk-produkkomersial. Bedanya terletak pada
persoalan waktu. Heri Budianto menjelaskan
bahwa pencitraan melalui media massa t€lah
terbukti ampuh dalam m€ndongkrak popularitas
seseomng maupun panai politik.
Komunikasi melalui ildan politik, maka
panai politik benerta para kandidat calon
Prcsiden-nya melibatkan para pcmain 'lcater
po l i t i k "  da lam mempromo s i ka  n  dan
mensoialisaikan program. Bagi kialayak yang
belum prmya pilihan tetap, maka kampanye
polit ik mempunyai andil  penting dalam
perorenan suafa.
Dunia ber?olitik bangsa Indoncsia yang
lelah lama terpenjara dalam dekade sebelurnnya
m€mbuat kurangnya pengalaman persaingan.
Fimazah (2008:xxxiv) mengungkapkan bahwa
minimnyapengalaman persaingan secara terbuka
menunjukkan bahwa telah sekian Iama bangsa
Indonesia hidup dalam kehidupan politik yang
tertutup, penuh manipulasi, kecwangan, dan
represi|.
Persaingan yatrg terbuka dan bebas dalam
iklim politik ini, meountut strategi dan ftetode
serta konseptual bagi kandidat calon presiden
yang dapat Eremfasil i tasi mereka untuk
memperoleh dukungan, oleh karena ihr perlunya
marketingpoljtlk.
Iklim politik IndoDesia yang penul dengao
persaingaD s€hat maka berdirilah perusahaan
narLering polttik yang pertama di Indonesia.
PT.Foxi Komunika Indonesia., atsu nama yang
biasa terdengar dioala publik Fox lndonesia
sebagai "Strategic and Polincal Consuhing" 14
Februari 2008 oleh Choel MallaBngeng, MBA
dan Rizal Mallarangeng, Ph.D serta didukung
oleh sejumlah intelekhral muda dan prakrisi
handal dad disiplin ilmu yang beragam.
Fox  Indones ia  sebuah  pe rusahaan
Marketing Poltttk yang t€rintegrasi dengan baik,
dengan pelayanan mulai dari penanganan
pembiayaan dan perencanaan strategis, penuh
dengan gaya dan berisl md&rd, hubungan sosial
dan polirik, kampanye media berupa lceatif,
produksi dan strategi p/ acemenL media relatiotls
& PR-ing, media motlilori g, Desain survei dan
analisis data, event organizitg se,1d eksekusr,
simulasi debat publik, pendampingan program
gassroot hjngga dcsain dan pelatihan tim
kampanye- Scmuanya disesuaikan dengan
kebutuhan kliendengan standar dan ukuran yang
jelas.
Komunikasi kampanye melalui iklan politik
harus dirancang dengan seksama, sistematis, dan
elcktifdengan manajemen kampanye yang baik
pula.
Signifikansi perbedaan dari iklan politik dan
iklan komersial yang membcrikan kepuasan
berdasarkan waktu f/me based-satisJaction) tni
m€mosisikan kineda marketing polilik sangat
krusial. Dan masyarakat merupakan tolok ukur
bagi pengembangan politik di Indonesia. Segala
kegagalan dan kesusksesan malketing politik
ditcnhkan oleh satu hari yaitu hari pencoblosan.
Perumustn Masalah
Kegiatan Komunikasi Kampaoyc sangal
dipcrlukan untuk mempcrk€nalkan, meyakinkan
sena mengingatkan kembali pencitraan diri
kandidat prcsjden. Tulisan ini membahas
mengenai Stratcgi Komunikasi Kampanyc
Melalui Media lklan Televisi yang dijalankan
oleh PT. foxi Komunika Indone.ia sebagai
Konsultan Politik dalam menghadapi ersaingan
ketat di era pesta demokmsi, berdasarkan fakta
diatas maka pcnulisan merumuskan masalah
berdasarkan manajemen kampanye PT. Foxi
Komunika Indonesia sebagai konsullan politik
calon Presiden SBY-Boediono melalui media
iklan politjk di televisi pada tahun 2009.
KajianPustrka
Fokus utama pcnclitian ini terletak pada
bagaimana pcnerapan manajemen kampanye PT.
Foxi Komunikas Indonesia dalam memenangkan
SBY-Boediono pada pemilu 2009 dengan kajian
iklan politik melalui media televisi. Serta
meliputi alasan-alasan strategi pada iklan politik
SBY-Boediono di televisi dalam pemilu 2009
karena diyakini peneliti sebagai manajemen
kampanye yang berperan tclah dilakukan PT.
Foxi Komunikasi Indonesia untuk melakukan
kampanye nelalui iklan di televisi sehingga
berhasrl mengusunF kcpada kursr ken(mrmp'nan
Ncgaralndonesia.
Manajemen Kampanye pads Pemil ihan
Presiden
Kampanye merupakan kegiatan doktnn
dengan maksud mencari dukungan, dalam
upayanya  kampanye  b iasa  d i l akukan
sekelompok orang yang bertindak berdasarkan
organisasi alau perorangan. Dan kampanyc
adalah kekuatan yang dapat mempcngaruhi
masyarakat. Keberhasilan pclaku kampanye
dipengaruhi oleh kemampuaD dalam melakukan
pcnyusunan! pcrancangan program dan
memanfaatkan sumber yang ada.
Menumt Venus (2009:4) menegaskan bahvr'a
sebuah kampanye yang dikonslruksi dengan baik
akan memberikan efek yang luar biasa terhadap
khalayak sasaran. Hal ini scj alan dcngan Profesor
komunikasi dari Universilas Boston, Amerika
serikat, Robert E. Simons mengalakan bahwa
keberhasilan mcncapai tujuan kampanyc banyak
ditenlukan oleh kcmampuan kita dalam
merancang, men€rapkan dan m€ngcvaluasi
program kampanye secara sistematis dan
stIalegis.
Pada dasamya kegiatan kampanye memiliki
konsep dan tujuan yang hendak dicapai. Alan
tetapi tu.juan memerlukan manajcmen klrmpanye
yang  t { r pa t  dan  yang  d i l andaskan
pengorganisasian secara sislematis erla strategi
poli t ik.
Manajemcn pada pclaksanaan kampanye
akan melalui berbagai lahapm dan susunan
perencanaan scna pelaksanaan hlngga c\aluasr.
Menurut Antar Venus (2009:26) bahwa istitah
manajemen kampanye yakni proses pengclolaan
ke8iJran kampanye secam cleknf dan efisicn
dengan memanfaatkan sclurul sumber daya yang
ada guna mencapai tujuan yang telah diletapkan.
Adanya unsurmanajerial dalam pelatsanaan
pada kampanye maka diharapkan peluang untuk
mcncapai kcberhasilan sehingga tujuan yang
akan dicapai menjadi tcbih terbula dan meniadi
peluangbcsar
Mediamassa pada kampanye politik
Medra kampanye politik mempunyai peran
penting dalam kehidupan manusia. Menurut
Terence A.Shimp (2003:594) bahwa media
m€rupakan metode komunikasi umum yang
rnenJalanl(an pesan perik-lanan yartu. lelevlsl.
suat kabar. dan seterusnya.
Agus Sudibyo (2009:207) mengatakan
khalayak media juga menccrminlan kondisi
masyarakat massa kctika, mcnggunakan term
Arcndt, masyarakat media masih diarur dengan
kategori-ketegori privat yang han),a layak untuk
mengatur struktu keluarga: pcngendalian,
pcnSuasaan, penyeragaman.
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Pada penayangan pesan dan infomasr
politik yang disampaikan pada media massa
harus mampu membangun opini publik yang
dapat memicu kepada peningkatan kualjtas
partisipasi politik olehmasyarakat.
Keterkaitan saling mengisi antara media dan
komunikasi politik bahwa k€dua unsu tersebut
memiliki nilai-nilai yang lebih. Pada media
massa memiliki nilai aktualisasi dan akurasi pada
sisi pemberitaannya.
Nilai pada komunikasi politik beftda pada
lingkup mengelola dan mengoperasikan sumber-
sumber komunikasi. Dalam mcwujudkan
kualitas informasi kepada masyarakat, pcsan dan
informasi yang akan disampaikan sangat
berganrung kepada realius kialayak itu sendin.
Efektivitai Iklan Politik
Penggunaan illan politik membantu unnrk
mendongkal popularilas. akan tetapi ringginya
penayangan pada media belum lentu membantu
padaelektabilitas.
Pada masa sekarang ini banyak kandidat
politik mcnjadikan t€levisi sebagai alat untuk
mengkampanyekan pesan-pesan politik yang
d isampa ikan ,  adapun  in fo !mas i  yang
disampaikan seringkali untuk memuji diri atau
menjatuhkan lawan politik, tiada lain periklanan
politik melalui clevisi sebagai mcdia kampanye
memenangkan suara.
Media televisi dapat menyampaikan pesan
politik dan berguna unhrk membcnhrk opinl
publik dan pencitraan. Meiurut Mcluhan
(Arifin, 20l0rl16) m€nyebutkan bahwa berkat
media massa dan terutama televisi, duniamenjadi
"desa jagat" dari pengalaman-pengalaman y g
disampaikan seketika dan dirasakan secara
bersama-sama.
Periklanan politik melalui televjsi bisa
merubah sosok seseorang yang dianggap buruk
dimasyarakat menjadi persepsi yang bertolak
belakangpadakenyataan, ataupun sebaliknya.
Menurut Bungin (2008:81) menjelaskan
bahwa iklan sebagai suatu sistem magis (tle
magic system), iklan dapat mengubah nasib
seseorang dalam satu malam. Dijelaskan pula
iklan mampu mereprod\rksi angan-angan
k€hidupan manusia tentang kehidupan mewah
dalam keajaiban satu malaln.
Menurut Larry David Smith dan Anne
Johnston Wadsworth (Combs & Nimmo,
1994:208) menjelaskan bahwa iklan komersial
dan politik sering menggunakan gaya cerita,
yakni, iklan-iklan te$ebut menceritakan sualu
kisah sebagai cala pertunjukan untuk menarik
para konsumeo,/pemilih.
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NletodePenclitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dcngan mctod€ studi kasus deskriprif.
TelDik ncngumpulln dara ) aitu obser\ isi
partisipalif, wawancam dan mengumpulkan
berbagai sumber data-data yang telah digunakan
untul ditelili dan diuraikan untuk dianalisa
secara deskdptif. Dan menggunakan mctodologi
kualilatifstudi kasus, yakni suatu penel itian yang
menguraikan dan menj€laskan tentang
manalemen kampanye PT- Foxi Komunika
Indonesia dengan studi kasus media iklan secara
mendalam. Berdasarkan berbagai sumber data-
data yang telah digunakan untuk diteliti dan
diunikan.
PEMBAIIASAN
A, Personalitl Susilo Bsmbang Yudhoyono
Tiga faktor kepribadian SBY yang
mempengaruhi el€ktabilitas sebagian besar
rakyat dan p€milih yaitu: sikap sanhrn, rendah
hati, dan sikap homat.
Sikap sanrun sangat terlihat dari gaya
komurikasi SBY Dalam sikap inrerakti fnyr ia
tampak sangat menyimak pembicaraan orang
Iain, menyimpulkan, mengambil intrsarr
kemudian mengomentari secara proporsional.
Sifal rendah hati, bulan seorang "Srp€r
Herc" yanghanya men9agungkan diri sendiri, Ia
jauh dari sikap fcodal.la benrpaya secara lapang
dada menerima kitikan orang, bahkan kitik
yang sangat pedas dan kasar dihadapi SBY
dengan tetap mengedepankan sikap rendah atl.
Perilaku menghormati terlihat pada diri
beliau . Ia m€nghormati orang apakah karena
senioritas, posisi, maupun mer€ka dari kalangan
rakya t  b iasa  yang  sedang  menga laml
pennasalahan.
Selain fakor diak.. SBY tampak sebagai
pribadi yang realistis, setia kawan, dan pemaaf.
Kemampuan intel€gensi, manajemen dan
pengorganisasian juga tampak cukup baik.
Kekuatan piibadi yang dimiliki SBY mampu
mengatasi kekurangan yang ada.
B. Isu - lsu Poli t ik Susilo Bambang
Yudhoyono
AdapuD Isu politik yang diaDggap sebagai
keberhasilan Susilo Bambang Yudhoyono
periode 2004-2009 ada 5 poirl urama yaitut
Perekonomian Negam, kondisi Negara Kesatuan
R€publik Indonesia (NKRI), Pemb€ranrasan
korupsi tidak pandang bulu, tingkat kemiskinan,
dar tingkat penganggulan.
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1. Perekonomian Negara tahun 2ll0.l-2009
Pcrekonomian lcrus tumbuh di .rtas 69n
pcrtahun. lcrtinggi setclah ordg h ru. Tingkat
pertumbuhan ekonomi periode 2005'2007 yeDg
dikelola pcmerintahan SIIY-JK relalil lcbih baik
dibanding pemerintahan selama cm relbrmasr
dan rata-rata pcmcrintahan Sochlrrl{) (1990
1997) yang penunbuhan ekonominya sekital
5%. Tclapi. dibandi11g kincrja Sochafl osclama 32
tahun yang pertumbuhan ekonominva sekitar
7%, kincria pe(umbuh{n ckononri SBY- JK
masih pcrlr peningkatan. Perlulnbuhan ekonomr
cm Soeharlo lertinggi lcrjadi pad.r tahun 191t0
dcngan angka 9,9%. rata-rata pc umbuhan
ekonomi pemedntahan SBY-JK sclama lima
tahun mcnJadi 6,4yo, angka yang mendekali
target 6,6%. (httpr/wwwsetneg.go id)
Naoggroc Acch Darus\alam (NAD), Papua dan
Maluku milufun konflik antarkelompok warga
r)r.. .)Jrdk.l .  cr 'rr pcn-nEgulangd hcrhdedi
bcntuk krinrinal i tas. lcrmasuk kcjahatan
kon\cnsionrl, lransnasionxl dan percdaran gelap
narkoba.
Kcbc fh rs  i l un  p ro { ram cwu judkan
Indonesia man dan damai lidak adanya konflik
horizontal nlaupun vcrlikal yang bcrakjbat
lcfganggunva kcamanan dalam negeri, aktivilas
m syarakat. nlaupun dLrnia usaha. Situasi yang
lcb ih  kondLrs i f  i n i ,  d iha rapkan  kon f l i k
Nntarkelo pok masyarakat akan scmakin
bcrkurang dirn pada allimya akanmcmpcrkokoh
\egara Kcsatuan Republik Indonesia.
3. Tingk:rt Kemiskinan
Terdaprtkan i formasi bcbcrapa pihok telah
mengalakan kekurangbcrhasilan Pemerintahan
SBY khususnva karcna l ingginva angka
kcmiskinan di Indoncsia. Namun, Presidcn SBY
.justru mengklaim bahwa pcmcrintahannya lelah
sukses menururlkan angka kclniskinan.
Seliap fcmerinrahan yang sedang bcrkuasa
berhak untuk mengklainr sepert i  i tu.karena
l.d-k,n f 'cl lhcnrran .r.hlah hal )Jng $aJ1r
scmcntak kcpcmimpinan Prcsidcn Sockarno,
Soehaflo. Habibie, Gus Dur. MegaNali hingga
SBY pun .  se  I  a l u  mcn  ga takan  bab ! va
pcrerin'dhann!J telah nrcmb.rua k(n)i. l ,rnan
pada angka lcrcndah alau menurrnkan angka
kemisk in , rn  sebaga i  buk t i  t ekad  un tuk
men  gen taskan  kemisk inan  ] , an8  te lah
membcleng qu rakyat Indonesia.
Pada masa Pemerinlahan Pr€siden SBY,
penuunan angka kemiskinan selama enam tahun
masa pemcrintahannya sudah 3,6 persen,
Drsebul. angka kemiskinan pada 200,1 adalah
I6 .6  pe rscn .  Sasa ran  pe r tama ada lah
pengurangan kcmiskinan dan pengangguan
dcngan t irrgc! berkurangnya persentas€
penduduk tergolong miskin dari 16,6 petscnpada
tahun2004 mcnjadi 8,2 pcrsen pada tahun 2009
dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5
persen pada ralun 2003 menjadi5,l perscn pada
tahun2009,
Berikut tabel yang menjelaskan jumlah juta
ji\ra penduduk miskin berdasarkan tahun dan
persenlasenya.
Su'nber:hnl r  wvhi .o d
Gambs. . l .3Kondis i  Ekotromi } . rn,ns l  1009
Evaluasi lerhadap kondisi ekonomi nasional
berdasarkan LSI sejak Scptembcr 2003 hing-qa
2009 mengalami flukruasi. Akan terapi rren
kepuasan terhadap ekonomi nasional ceoderung
meningkat sejak Scptember 2008 hingga
September2009.
2. Kondisi Negara Kesatuan Rcpublik
Indonesla(NKRI)
Dalam knrun waktu 2004"2009 kondrsr
Negala Kesatuan Indonesia dalam keadaan
kondus i f .  Dengan  adanya  Rencana
Pembanguna[ Jangka Menengat Nasional maka
Agenda yang dituju adalah me$ujudkan
lndonesia yang Aman dan Damai sehingga
meningkatnya rasa aman dan damai. Pencaparan
sasaran ini menunjukkan hasil yang culop baik.
Situasi yang aman dan damai dapat terl\ujud
melalui berbagai kcmajuan yang dicapai dari
penyelesaian berbagai konflik di dacrah, seperli
, rlnskrt P.rdudut llLkln 2004-2008
2004 t6  6%
2005
t 7  8 9 0
t6  6%
2008
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Targe r  un rL rk  menguranBr  hc lenggu
kemiskinan m€ndapatkan perselisihan, karena
jika mengacu pada Bank Dunia, maka jumlah
omng miskin di Indonesia lebih 90 juta orang,
berp€ndapatan minirnalUSD 2 perkapitaperhari
(kurs Rp.9.200ruSD 1).
Dilihat pada rcalita kehidupan tidaklalr
mungkin seorang yang pengeluamn kebutuhan
kuang I€bih Rp ?000/hari dapat mencukupi
kebutuhan sehari-hari. Maka jumlah penduduk
miskin Indon€sia jauh dari angka yang
dipublikasikan pemedntah.
Mengolah pengetahuan tent.ng Kandidat
Calon Presiden Susilo BtmbengYudhoyono
1. BerdasarkrnpersonelitySBY
Menuut Lembaga Survei Indonesia (LSl),
b^hwa persohaliry temyata menjadi kunci
kemenangan SBY Sekitar 90 persen pemilih
SBY pantas menjadi pemimpin nasional.
Seoentara kurang dari 56 persen, yang
menganggap Megawati dan Jusuf Kalla pantas
meDjadi pemimpin asional.
Seperti dilansir dalam koran republika
elektronik pada I I Juni 2009, dalam siarar pers
dikeluarkan Lembaga Sulvei Indonesia (LSI),
ada tiga hal yang menyebabkan keunggulan telak
pada kandidat calon pr€siden Susilo Bambang
Yudhoyono. Penama adalah personality. SBY
memi[i  Figxrdi samping sanBardilenal t pi juga
sangat disukai dan sangat dianggap pantas
menjadi pemimpin nasional. Kedua, adalah
sentimen pemilih terhadap kondisi kehidupanya.
Semakin pemilih puas, semakin ia cenderung
memilih in cl/nbert. S€makin tak puas, semakin
ia cenderung memilih oposisi. Sementara
umumnya pemilih puas dengan kehidupannya.
Ketiga adalah persepsi atas kinerja beliau.
Umumnya publik puas dengan s€mua kinerla
beliau. Yang tak puas adalah soal tenaga kerja dan
sembako, Namun ketidakpuasan atas isu mr
tertutupi oleh kepuasan atas isu lain dan besamya
pesom pribadi SBY sendid.
2. Berdasrrkan hasil surv€y yang berkaitan
dengan isu politik
Dalam masa pemerintahan SBY periodc
2004-2009, tingkat kepuasan publik terhadap
kinerja SBY mengalami fluktuasi, dari 80 p€rsen
pada aklir 2004 lalu terus merosot hingga
mencapai 45 persen pada Juni 2008 ketika SBY
untuk ketiga kalinya menaikkan harga BBM.
Beruntung k€puasan publik terhadap SBY
mengalami rebound pasca September 2008.
Kecenderungan positifterhadap kineija SBY ini
berlanjut hingga musim pemilu di tahun 2009.
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Hal inilah ylulg menjelaskan mengapa Paftai
D€mokrat yang didirikan SBY mengalami
lonjakan elektoral hampir tiga kali lipat
kctimbang Pemilu 2004. Ioi pula yang
menjelaskan m€ngapa SBY dengan mudah
menang dalam satu putaran dalam Pilpres bulan
Juli 2009. Tren positif ini berlanjut pasca-Piipres
dan mencapai 84 persen pada September 2009.
Sumber kepuasan ini adalah penilaian positif
rakyat terhadap kjneia pemerintah yang terus
meningkat hampir semua sektor yang dirasakan
mendesak oleh rakyat. Bahkar, kepuasan publik
terhadap krnerja SBY di bidang ckonornr juga
mengalami peningkatan. Hanya kinc{a SBY di
bidang pcnegakan hulum yang mcngalami
Denurunan di mala Dublik.
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G.nbrr4,3 Er.lusrl Klnerl. Pftsl.lcr SBY
Lingkaran Suwei Indonesia (LSI) kembali
memenaogkan pasangan SBY-Boediono dalam
has jl survei rerbdrunya. Pasangan SBY.Boediono
memperoleh dukungan yang sangal t inggr
dengan persentase 63,1 persen. Sementara
pasangan Megawati-Prabowo, memperoleh
persentase sebesar 16,4 pe$en. Sementara
pasangan JK-Wiranto memperoleh persentase
scbesar 5,9 persen saja.
Hasil survei LSI dilakukan pada 28 Mei3
Juni2009. Survei di33 provinsi ini menggunakan
margin af error sebesar 2,4 pe$en, dengan
tingkat kep€rcayaar sebesar 99 persen.
3 ,  Medgo lah  Berdasa rk .n  Tes t imo t r i
Masyaraklt
Testimoni masyarakat mengenai karakter
kandidat calon presiden Susilo Bambang
Yudhoyono. Masyamkat tetap milillllya karena
program-program kerj a pada masa ked anya tela.h
terlaksana dengan baik t€ftukti jelas, sehingga
membuahkan  has i l  kepuasan  te rbadap
masyarakat, mercka merasa yakin bahwa
kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyolo
telah membuat kondisi Negara tetap slabrl, amaD
dan lerkendali dan masyarakat inginmembcrikan
kembali ke\cmpatan pddanya unrul '  nr.rnrinf in
bangsa Indonesia. Sefla karaktcr pada
kepribadian Susilo Bambang Yudhoyono yang
klarismatik, berwibawa dan sifat sabar lcrhadap
terpaan pun mcmpengaruhi elcktabihas.
Berbagai program-program pemcrintahan
dimasa pemcrintahannya pcriode 2004-2009
yang dilakukan Susib Bambang Yudho) ono pun
menarik perhatian kaum wanita, khususnya Ibu
Rumahtangga.
Sejumlah program pro rakyat scperri
Ban luan  Ldngsung  Tuna i  (B I  T ) .  F l i aya
Opcrasional Sekolah (BOS), Kredit Usaha
Ra  kya t  (KUR) ,  P rog ra  m  Nas iona l
P€mberdayaan Masyarakal (PNPM) Mandin,
dan lain'lain yang diluncurkan Pemerintahan
Prcsiden Susilo Bambang Yudhoyono benar-
benar dirasakan.juga sebagian warga masyarakat.
Misalnya saja Prcgram Bantuan Opcrasional
Sekolah.
Be .baga i  op in i  pub l i k  yang  pos i l i l '
masyarakat dapal dileliti dan dirangkum untuk
di.jadikan sebagai isu-isu politik kcbcrhasilan
Susilo Bambang Yudhoyono. Scbin8ga dalam
pe  mb  ua tan  konsep  s l r a t cg i  dapa l
dipcrtimbangkan tujuan dan targel pada ikl.rn-
iklan politik tcrsebut.
Pembahasan Hasil Temuan
Manajemcn kampanye yang di lakukan oleh
Fox lndonesia membutuhkan kcrjasami
beb€mpa divisi untuk menjalankan manajcrial di
dalam tubuh lembaga konsultan tersebut agar
kegiatan kampanye berjalan dengan lancar dan
resuai yang diharaplan \(sual dengan leun
manajemen kampanyc Antar Vonus,
Setiap kcgialan kiususnya iklan politik di
televisi yang dilakukan oleh Fox lndoncslaharus
te$truktur dan diperlukan tahapan-tahapan
proses sebingga pada pelaksanaan dan
pengembangan konsep ide yang dapat
mengemukakan stralegi kampanye dalam benruk
komunikasi yang efektiL
Manajemen kampanye yakni proses
pengelolaan kegiatan kampanye diantaranya
iklan-iklan politik ditelevisi secara efektil dan
efisien dcnSan memanfaa&an seluruh sumber
daya ysng ada guna mencapai tujuan. Proses
pembuatan rklan-rklan politik melslui berbagai
tahapeo dan susunall pcrcncanaan hingga
p.nempalan pede rncdis dihclspkan peluang
unluk mencapai kcbcrhasilon, dengan tujuan
yang skan dicapai nenjadi tehih terbuks don
menjadipcluang besar
Sftalcgi Fox Indoncsia pada lklsn Politik
SBY-Boediono di Televisi
Mcnjelang pemililran presidcn pelaksanaan
kampanye  da lam pem i l i han  umum
membuluhkan perencanaan yang matang,
peren\dnaan itu termanilcstati  Jaldm slralegi
kampanye. Stratcgi kampanye mcrupakarr bagian
darj strategi polirik, yang digunakan untuk
mencapai atau mewujudkan cila-ciia politik.
Tanpa strategi politik. scbuah kampanye akan
sia'sia dan tidak l{jpalpada sasarun tertentu.
l ' ( |ni l ihdn . lr"regi kf lnt"nyc Fo\ tnJonesi"
dalam pcmbudun i l , lan lol i l ;k .cldlu dibarcngi
dengan menetapkan segmcn pemilih yang tepat.
Kanr l . r r r l c  l cd i s l " r i l .  Pcmr l rhan  P rcs r r l en .
ataupun pemilihan kepala daerah semuanyapada
da.rmyfl\ama)Jrtu h\ irknl a '(buah pennainan
sepak bola, dengan mcnggunakan slralogi
kampanyc terbagi mcnjadi strategi olensif
(menyerang) dan strategi defens if (bena};rn).
Dalam kampanye pcmilu presidcn, Fox
Indoncsia menggunakan strategi olensif dalam
arlian membentuk kelompok pcmilih baru
disampiog para pemilih yang tcLah ada. Juga
ditargctkan kcpada $i,rg uoters. Strategi ofensif
yang bcrsifat mcnembus khalayak (pemilih).
Dengan tujuan yang dicapai misalnya adalah
meningkatkan peroiehan suara pada pemilihan
presidcn i ebih baik darj pcmilu legislatif.
Kedua strarcgi t€rsebul. baik olensilmaupun
delcnsii: waiib berlanlLaskan pada etika dan
moral dalam kampanye yang berbasis pada etka
politik. Aninya, pelaksanaan slrategi lersebut
menjunjung tinggi nilai-nilai kampanyc yang
sekali lagi nremiliki tujuan meningkatkan
pend id i kan  po l i t i k  pub l i k  se la in  un tuk
mendulang suara. Berdasarkan hal itu, maka
pclaksanaan kampanye dengan cara-cara tidak
terpuji (kampanye hitam) lidak termasuk dalam
stratcgi polirik ideal, baik ofensif maupun
defensif.
Seiing kil6 dengar bahwa Istilah kampanye
negaltf lnegutive cafipaign) merupakan
kampanye yang lebih menonjolkan kekuangan
dsri kandidat lawan politik, Akan tetapi
melakukan kamplnye negatif (negative
campoign) sah-sah saja bila didasarkan pada
fakta dan data yang akurat, cafa ini jarang
dilakukan lembaga konsultan karens untuk
menghindari potcnsi konflik anlar calon atau
pondukuog fanatik darj calon, Kampanye negatif
(neqatlve .anpaign) mcrupakan kompanye yang
lcbih nenonjolksn kckurgngsn darj lawan
politik, Scdanghn kampanyc hitam (bicct
clmpaign) r crdpaksn model kampsnyc yang
melcmparkan isu, gosip, dan sejenjsnya taopa
didu[urg hrkla auru buktl yang bcrrujuan
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menjatubkan kandidat iertentu.
Dalam politik praktis untuk mempercbutkan
suara pemilih, praktik kampanye melalui iklan
politik ini bukan menjadi ralasia umum lagi.
Pelemparan isu, gosip beserta bedta yang
bemada miring bertujuan menghancurkan ama
baik kandidat terteniu sering dilal:ukan.
Fox  Indones ia  da lam mana j  emen
kampanyenya harus mengacu pada kultur
masyaralat. p' ikograph) mas) arakat lndone.ia.
Iklan-iklan politik Susilo Budiyono Yudhoyono
ljdak pemah melakukan ,?egarive (anpoigtte.
karena terbukti butan untuk kultur bangsa
Indonesia, dengan menjelek-jelekan alau
menjatubkan kompetitor atau pesaing bagi
masyarakat Indonesia justru itu menjadi ,Irnde,'
atau kesalahan besar. Apabila kandidar pesaing
mel^l$k^n nega!ite cadpdlS?e fox Indone'ia
tidak pernah berusaha untuk mengangkat
negatire campaigne dari kompetitor akan tetapi
Iox Indonesia lebih mengangkat tema iklan yang
hasilnya secara nyata ada. Bahkan dengan
mengangkat yang nyata ada maka negative
campaigne yang dilayangkan oleh compeiitor
bisatercounter dengan sendirinya.
Budaya masyarakat Indonesia dalam
mercspons kampanye hlIam (black campaign)
sering kali mempercayai bahkan ikul serta dalarn
menyebarkan isu/berita tersebut. Hal m1
disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan
t€ntang kandidat yang borsangkutan atau karena
ia simpati kandidat lain masyamkat akan percaya
tarpamengecek kebenarannya terlebih dahulu.
Dalam pelakcanadnnya fox Indonesia
melakukan kampanye tidak banyak beftlcara
tentang kandidat pesaing, akan tetapi kita lebih
banyak eksploitasi sisi positil kandidat calon
presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan
harapan pengakuan dari publik terhadap poslsl
kmdi.dat incumbent.
Strategi dasar Fox Indonesia dalam
mengkampanyekan kandidat calon prcsidcn
Sus i l o  Bambang  Yudhoyono ,  dengan
memunculkan sisi positif kandidat Susilo
Bambang Yudhoyono pada publik. dan lenlu saja
ada berbagai manuver yang dilakukan oleh
kardidat lain untuk mendelegitimasi kandidat
Srsilo Barnbang Yudhoyono dan rtu wajar saja.
Fox  Indo  ne  s  i a  l eb ih  mengu tamakan
memunculkan sis;sisi positilnya, itu sebabnya
Iox Indon€sia tidak melakukan negalive
campaigne, \\alarpun ada ih-r silatnya untuk
mengklarifikasi berkaitan dengan isu-isu yalg
miring unhrk meajahrhkan, maka Fox Indonesn
melak*an counter i(rre. dengan tujuan biasa
agar isu-isu miring tersebut idak efektil
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Ka rena  med ia  d i gunakan  un tuk
mcnyebarkan illormasi yang seluas luasnya
kepada masyarakat mengenai kehebatan pam
kandidal calon prcsidcn, media dijadikan salah
satu alat kampanye yang dianggap cukup relevan,
< fe l r i f  dan  e fes ien  un ruk  mempersua5 l
masyarakal pemilih. Media juga digunakan
untuk saling serang diantara para kandidat guna
menaikkan popularitas masing-masing kandidat
calon presiden, salah satunya dengan
menggunakan iklan politik.
Fox Indonesia melihat berbagai moment
mencakup pangsa pasar atau masyarakat luas
secara nasional. Dan perencanaan spesilik
mengenar Nu secara umumnya.
Iklan politit di televisi dianggap paling
efi si en, iklan politik merupakan alat ampuh untuk
memper.uasi orang. karena sifatn)a berdurasi
singkat dan selalu diulang ulang. Dengat
adanya iklan-iklan politik secara berulangkali
maka pencitraan kandidat calon presiden dapat
diterima masyara&at dan menjangkau pemilih
wilayai t€dauh Indonesia. S€bagai lembaga
konsultan poli t ik Fox Indonesia telah
memahami "selera pasar" yang dalam hal ini
adalah masyarakat yang sudal memiliki hak
pilih. Iklan politik juga sangat berpotensi
mempengaruhi ma\sa mengambang fiwlrg
wters) hrngga detik-delik teraklir menjela.ng
pemungutan suara. Iklan politik membuat
pemilib mempunyai keyakinan siapa calolnya
yang dipilil ya didalam ruang bilik suara.
Proses Konsep Strotegi Pemburtrn Iklsn Politik
Manajemcn kampanye Fox Indonesra
melakukan pcrumusan konsep ada iklan politik
Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan
kepuasan masyakat dan progam kerja yang telah
berbaqil  dan scdang berjalan. Fox Indonesia
menawarkan tena kampanye "Berikan Bukti,
Bukan Janji" dan Tagline pada kampanye adalah
"Lanjutkan!". Fox Indonesia menjadikan tagline
tersebut sebagai strategi, dengan selalu
menampilkan tagline tersebut disetiap ikla.n
poiitik Susilo BambangYudhoyono.
Kcberhasilan kandidat Susilo Bambang
Yudhoyono diambil kemudian jadikar bahasan
pada proscs strategi ma.trajemen kampanye.
Kebijakan pada strategi telah mengangkat dar
mengambil makna "Lanjuikan!" pada program-
program pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono  j  angan  sampa i  be rh€n t i .
"Lanjutkan!" dijadikaa menjadi sebuah tagline
pada pemilihan selanjutnya dengan maksud
jangan sampai program-progmln berguna bagi
masyarakat terbengkalai dan sia-sia bila te{adi
pergantian pemimpin baru. Dan tagllnc
"Lanjutkan!" bisa menjadi persuasilkc klalayak
calonpemilih.
Tagline merupakan kata yang sangat umum
digunakan dalam dunia iklan. Dalam hal jni
prcses kreatif mencakup pelaksanaan dan
peng€mbangan konsep ide yang dapat
mengemukakan stralcgi kampdnye dalam benhrk
komunikasi yang efektif khususnya untuk iklan
televisi. Program aksi yang ditawarkan untuk
lima tahun mcndatang metupakan kelaniutan
prcgram yang telah dijalankan Pemcrintah Susilo
BambangYudho)'ono pcdode 200'l-2009
Iklan politik dengan iklan produk kurang lebih
sama. Yang membedakan adalah pada iklan
politik yang "dijual" adalalt citra seoratlg
kandidat, sedangkan iklan produk menjual
produk yang terl ihat wuj ud nyatanya.
TahapArahanKonsultan
Iox Indonesia memiliki divisi konsultan
yang bertugas mencari informasi yang tepat guna
kemudian hasil analisis data-data yang a.kurat
tersebut disiapkan berupa dokumen. Kemudun
Iox Indonesia menjalankan riset terhadap
kandidal menggunakan survci b€rdasarkan
lembaga-lembaga y ng dianggap kedibel dan
relevan karena hasilnya secara relatif mampu
memolrer kondisi sebenamya. Dar hasil  survei
tersebut segala program-progmm dan pesan
politikbisadibangun.
Beberapa lembaga suwei yang digunakan
saa t  be r langsung  kasus  P i l p res  2009 .
Diantaranya menggunakan lembaga suvei LP3S,
Lembaga Suflei lndonesia, dan Cyrus.Itu semua
lembaga yang di$nakan oleh Foxlndonesia, dan
lembaga terscbut dianggap yang paling kredibel
dan relevan pada saat 1tu.
Survei yang di lakukan juga harus
berdasarkan disiplin keilmuan yang baik bila
tidak akan berdampak yang latal pada pembuatan
iklan politik alau pun strategi kampanye
d i l apangan  maka  Fox  Indones ia  akan
mendapatkan infomasi yang sesat tentang
kondisi lapangan dan akan ment'ulitkan seda
berakibat s€f ius pada turunannya.
Tah:rp Cop-ywriter Mengumpulkan dan
MengolahDat,
Tugas copywriter lox Indonesia adalah
mcngumpulkan dan mengolah arahan konsultan
(constrltant brief) dar\ kandidat. Arahan
koisullan yang berisi penjelasan mcngcnai data-
data tentang kandidat. strategi kampanye, dan
persaingan pencitraan dengan kandidai pcsaing.
Copywr i t e r  I ox  I ndone  s i a  ha rus
icrdr)rbahkan nl '"rma. lr in dari be-bdgdi
pihak. Kcmudian menjalankan iiset sekundcr
terhadap kadidat dengan menggunakar
sumberdaya intemal (banluan sumber daya
Praje.t Support ,i!Lrior?) maupun sumber-
sumber 1uar. Hasil riset sekunder lcrsebut
men€ntukan tcma-tema, strategi kedepan dan
langkah yan g akan diambil.
Fo\ lndonesia juga -nel"kuldn inlerview
kcpada masyara&at berkenaan dengan kandidat
oan  mendapa tk "n  pe rndhamar  mengena i
khalayak target. Karcna target pada pemilihan
pre.rdcn iru 'angat lra.. Sehingga ldrgct ujuan
dalam pembuatan jklan politik jelas. Meiakukan
pemetaan dari target sasaran target market
pilprcs itu universal atau umum dad masyaratat
dari tingkatan kelas bawah hingga tinekatan
masyamkat kelas atas. masyarakai terpclajar
hingga tak teryelajar, masy.uakat yang puas aias
kebe .ha . r l an  p rog ram p rog ram h ingga
masyarakat yang tidak puas, masyarakat
ka-nfung hingg" mas) aralal kora. Dan mapping
terscbut Fox Indonesia membuat iklan-iklan
kreatif yang unive$al dan bisa direrima oleh
khalayak. iklan-iklan politik bisa menjangkau
semuanya, disesuaikan dengan tipikal semua
masyarakat terse but.
D i l emukan  pu la  Fox  l ndones ia  j Jga
melakukan wawancam dengan sample tatget
pemil ih yang pelaksanaannya di Tempat
Pemilihan Suara (TPS) ketika hari pemilihan
legislatif lokasinya didaerah yang dit€ntukan
olch Divisi Konsultar. Hasil wawancara dengan
mengahampkan komentar mereka. Jika mereka
puas, apa menyebabkan puas. Jika mereka tidak
puas, mengapa t idak puas. Pelaksanaan
wawancara di lakukan agar copywriter
memperolch banyak informasi yang kedibel dan
relevan dad berbagai pihak. Dan copywrito Fox
Indonesia mendapatkan karakteristik dari sosok
kandidat calon prcsiden. pe(ama dengan melihat
karaker'.Uk .eorang kandidat. akdn rerdp juga
ada typolag ledder y|tr,g disenangi dar disukai
oleh pemiiih jadi tim Fox Indonesia harus
mempertemukan sisi yang menjadi kekuatan
kandidat dan kehendak serta keinginan dari
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pemilih berdasarkan csensi-nya. Pcsan-pesan
"dikemas" seperti pemimpin yang jujur, baik,
berhasil. santun. Visual bemeran aktif dalam
menyarnparkan pesan yang dasar ini. Pcmimpin
yang bersungguh-sungguh ingin m€mbai{a
kemajuan kemudian harus ada isu kebijakan.
Semisalnya kandidat calon prcsidcn Susilo
Bambang Yudhoyono adal scot^r'E incumbent
pada pemilu 2009, maka manajemcn kampanye
Fox  l ndones i  a  ha rus  memper l i ha l kan
keb€rhasilan pemcrintahannya.
TahepArahan Kreatif
Berdasarkan Arahan Konsnlta'n (Consultant
Brte, maka ris€t harus dilakulcan oleh Lembaga
yang bekerjasama dengan Fox Indonesja atau
suwei intemal atas kebuhrhan copywriter Fox
lndonesia. maka unruI memudah-kan pckcrjaan
disusunlan sebuah creative brief alau Alaha
Kreatif.
Dan copylvdter hanrs "menenggelarnkan"
did kedalam infomasiinformasi tersebut. untuk
menetapkan posisi alau platform dalam
pencihaan serta menentutan tujuan iklan yang
akan ditetapkan. Kedua hal ini akan dapat
membenlan gambaran yang.iclas kepdda lim
kreatifmengenaj cara yang paling efektif, beriLut
berbagai kendalanya, untukmengkomunikasilan
posisi tersebut dengan sebuah pesaD ilJan politik
di televisi yang dapat dirangkap secara efektif
olehkhalayak.
Dalam tahap rni copyrvriter fox Indones;a
akan mengolah kekuatan ataupun kelemahan
kandidat dibandhgkan kandidat pesaing. Dan
copyw ter harus yakin akan k€istimewaan pada
kardidat t€rsebut. Akan sulit bagi kita untuk
mempersuasi calon klalayak pemilih untuk
mempercaya i  i k l an - i k l an  po l i t i k  ya rg
ditayangkan jika kita sendiri tidak yakin akan
keunggulad atau keistimewaan pada kandidat.
Karena iklan semua lari ke obyeknya. Kehka
pemilu 2009 itu produk-nya dalah politisi-|1ya.
jika politisi-nya sudah baik, maka hrgas iklan
adala.b mempeftahankan supaya dia terlihat baik
dan bila perlu meningkatkan kembali citranya
supaya lebil bail lagi. Jika dia buruk supaya
keburukannya dilupakan dan orang melihat yang
baiknya saja. Jadi pada kasus Pilpres kemaren
kar€na kandidatnya populadtasnya sudah baglls,
kepercayaan k€pada masyarakat bagus
elektabilty dari hasil risetj uga sudah bagus.
B i l a  ada  ke lemahan  d iband ingkan
sa ingannya ,  Fox  l ndones ia  akan
memprediksikan sekiranya kompensasi untuk
kelemaia! rru. Makajangan mengang.lar rsu-isu
yang mengada-ada. Tugas seorang copyrvrirer
da lam i k l an  po l i t i k  ada lah  dengan
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mcminimalisasi kelemahan dan mcmaksimalkan
kclcbihan. s€perti isu-isu yang disampaikan pada
iklan-iklan poUtik pilres 2009 yaitu, dilihat dari
tipikal kandidat calon presiden Susilo Bambang
Yudhoyono yang incumbent, yang masih
menjdbat ieb3gri Precidcn. Fox lndonesia
lidaklah mcmbangun isu"isu baru akan telapi
sekadar realitas saja. Yang dilakukan lox
Indoncsja penama dalai menganglat preqtasi
pcncapaian Susilo Bambang Yudhoyono.
Manajcmcn kampanye Fox Indoncsia tidak perlu
dengan mcngangkat t€ma 'Janji jual janji" tapi
lcbih mempublikasikan salah satunya pada
sosialisasi personality dan program-program
pemcrintahan Susilo Bambang Yudhoyono
.elamd mcnjabal jadi unnrk meng-.orrler isu-isu
negaliye yang dilancarkan kandidat pesamg.
Dengan mempublikasikan pencapaian yang ada
scmua progress yang berjalan, hal tersebut itu
lebih dilibat sebagai s€suatu yang nyata, dan
tidak mengada-ada-
Dalam penyampaian pesan dapat dilalnrtan
d€ngan dramatisasi; namun, tidak dengan
berbohong. Dramatisasi adalah memberikan
intbrmasi yang benar dengan cara melebih-
lebihkan sjfat atau keadaannya, dengan maksud
untuk mcnarik perhatian sasaran (calon khalayak
pemilih). Dramalisasi klan politik bul(anlah
dengan membohongi sasaran. Apalagi tindakan
kebohongan dilakukan dengan memberikan
informasr yang t'dal benar dengao tujLtan
mengccoh, menipu, atau memperdaya sasamn
(calon khalayak pemilih).
Hasil pengolahan yang mendalam dan tepat
dari arahan konsultal (consultant briei darriset
mempermudah tim kreatif dapat menetrhtksLn
kepada siapa komunikasi pesan itu akan
disampaikan alau target audience. Hal ini
mempengaruhi penggunaan bahasa, watdr
muartaya.ng atau yang biasa disebut deDgan
durasi, dan media yang dipakai utrtuk
mengkampanyckan ildan Politik khususnya iklan
poli t ikdi televisl.
Pada dasamya, hasil arahan konsultan
(consultan brie! yang diolah coplnrriter, dan
unluk memudahkan perkerjaan berikutnya,
disusunkan apa yang disebut dengan crcative
bricf arau bri€f k€atif.
Afth^nUreatlf (Cretive B/le, ini, melipuri:
l. Sosok Kandidat : Biogtafi Kandidat Calon
Prcsiden. Beiupa keterangan tentang
kchrdupan kandidar. dara-dam pekerjaan
seseorang ,  pend id i kan ,  penga laman
peketaan, karir politik, tentang perasaan
yang terlibat dalam mengalarni kejadian-
kejadian lersebut.
2. Ruang lingkup Kandidal : Data umr.rln
tentangkegialan yang di.jalankan kandidal
3. Pencitraan : Kinerja yang telah dilakukan
Kand ida t  ca lon  p rcs idcn .  Kepuasan
masyarakat ras kinerja yang telah drcapar
4. Bataswaktu ISetelah batas waktu diketahui,
maka dapat dengan mudah disusun jadwal
telhadap proyek, sehingga proscs produksr
iklan berjalan sesuai dengan rcncaDa.
Tlm Kerlo Pembultsn Iklsn Politik Fox
lndonesltr
Dibalik layar iklan poli t ik di lclcvrsl
ditangani bcrbagai divisi Fox lndoncsia. f)an
melalui proses-proscs kerj anya, dj ant0ra:
L Konsuhan I sebagai keterwakjlan dari
penghubunS antara Fox lndonesia dengan
Kandidal.
2, Creaiive Director : sebagai Pengarah
Kreatif, sebagai Pemimpin Departemen
Kreatif
3. Cop).rriter i Penuli s naskah i k Isn Politik
4. AttDireclor: Pcrencans lampiIan visual
5, Objektivitas : RancanSan yang akan
dikomunikasikan iklan poll l ik scsual
bruinslorming.
Crmb.rrn Proyeksl lklan l'0lltlk Susllo
B.mbangYudhoyono
Bentuk iklsn polilik yanS akan disampaikan
mon je lBskan  bahwa  i k lan  po l i t i k  yang
dikehendaki mengenai kekual4n kandidar yang
hendak ditonjolkan dcmi keberhasiLan sebush
iklan poli t ik. scpeni kebcrha\i lan kincria
pemedntahannya, perbedaan bcndera telap
Indonesia, kcsan intelektualilas, atau pcrsonal jty-
nya, penempatan sepeni klan mcdia cclak, lklan
radio, iklan televisi, kalender, dsb. pcnjelasan
Positioningl Posisi kandidal calon presiden di
tengah banyaknya komudikasi iklan polrtik.
1, Diferensiasi : Ciri khas iklan politik vang
ditayangkan memiliki perbcdaan dengan
iklanpolitik pesaing
2. Arah citra I Arah pencitraan yang hcndak
disasarkan seperti sosok muda, kaum
wanita, buruh, kaunr terpelaj ar, dan lainnya
3. Selling point I Kelebihan kandidat yang
membedakannya dengan crrllerger-
Pe r i imbsngan  Ke te rangan  Te rhadap
Khalayak
Per lunya  pe r t imbangan  pada  saa t
pe rencanaan  pcmbua lan , k l an  po l l l l k .
berdasarkan rasional, emosional. dan larget
sudiens, strategi pendekatan, cara komunrkasl
ataupenyampaian, tema, konsep idc.
L RasionaL : Alasan yang logis khalayxk harus
mencrima pcsan polilik dan informasi yang
ditayangkan mclalui klan politik
2. Emosional : Alasan emosi khalayak harus
menenma pesan politik dan informasiyarg
ditayargkan melalui klan politik
3. Target audience : Kelompok sasaran yaig
hendak diluju oleh iklan politik yanS
dijalankan.
4. Stratcgi pcndckatan i Pencntuan strategi
didasarkan pada riset. pendckalan yang
digunakan dcri aspek cmosional alau
5. Cara komunikasidan Pcnyampaianr Konsep
ko0runiknsi tampilan iklan, baik dari sudut
desain. ! isual. layoul. l ipografi ,  gaya
baha'.,  scpcttr a1a yang 1;rrrg akan drpakar.
6 .  Tcma : l ema  k rea t i l - yang  akan
dikembanSkan dalam pcnciptaan scbuah
iklan poli l ik
- Konssp idc : hal larg mcndasan idc.
misalny4 lcmatik, historis, !elaist ik,
iioajinalit
Setelah bricf kealif lersusun! copywnter
mclanjulkannya ke dalam bentuk pen!'usunan
kcdalam stroryhnc iklan polrtrk di tclcvisi.
Selanjutnya n dircctor skan mcmbcnkan aspek
visual dan layoul pada ranc0ngan yang telai
dibuat copywrilcr tcrscbul. DDn mclanjulkan
kcdalam bcnluk sroryboard yang dilakukar olch
storyboard aflis. Pada dasamva pcmbuat&l ikian
polilik hanrpir sama dcngan iklan produk yaitu
mclalui bcbcfilpa proses. Yaih.l ada proses
pcmbuatan konscp kreatif, lanjut ke storyline,
sloryborrd, prs produksi, produksi, pasca
produksi (TC/Grading, Omine Edit ing, Online
ldi l ing)
Pada lahrp inilah seluruh idc dan rancangan
yang mcrupakdn jantung dari seluruh proses
perumusan stralcgi kreatif dicetuskan dan
dikembangkan, Biasanya un|uk memperoleh
hasil kerja yang optimal, dilibatkan pula suatu
diskusi yanS sangat had-hari di anran omng
kreatii anlara copywriter dan an dircctor, Hasil
dari tahapan bcrikut ini ini adalah naskah
sioryline diaplikasikan pada storyboard untuk
iklanlelevisi.
Pemburtan Konsep Kreatif Ikl|n Politik
Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono
Pembuatan iklan-iklan poli t ik Susilo
Bambang Yudhoyono besena Boediono yang
dibuat oleh Fox Indonesia tidaklah harus setalu
nlelalui proses perencanaan yang panjang,
lcrkadang kondisi dan situasi politik yang terjadi
mcngharuskan untuk mclakuksn kreatifitas
sponlan dan mcnghasilkan ide yang menarik.
Dongan waklu yang singkat Fox Indonesra
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beserta timproduksi yang mampu bcrgerak cepat
dapat m€nyelesaikan dalam waktu yang singkat.
Dengan ketangglhan manajemcn kampanye Fox
Indonesia yang tepat mampu membuat iklan
politik kurang lcbih hampir tjga puluh iklan
selama 6 bulan. Dari puluhan iklan lerscbut ada
yang melalui percncanaan ada pula melalui ide
spontatuvN,
IIdaD politik yang dibuat Fox Indoncsia da
kriteria kcharusan pertama sccara gambar, wama!
dan desain hanrs bagus, kedua isi pesannya
meDdalam mudah dimengerti  dan terkait
langsung apa yang dirasakan masyarakal. Jadi
harus memakai framework kultural masyamkal
Indonesia karcna kebudayaan l doncsia berbeda
d€ngan kebudayaan negara lain.
Aspek teknis juga mempengaruhi iklan
politik Fox Indonesia, selain p€san yang mudah
dimengeni dan rnewakil i  pcsan dan informrsi
yang  d i s  ampa i kan ,  gambar ,  aspek
pencahayaannya dan suara yang bagus
menjadikan iklan lebih menarik. maka aspek
teknisnya harus baikdan benar. Memasukipasca
produksi gambar melalui proses sehingga
menjadi lebih menarik. Jika secara teknis
gambamya menarik tapi bila esensinya dan
subtansinya tidak mewakili pada pesan maka
iklan tidak akan bagus juga. Jadi gambar dan
pesan hanrs bai-k dan benar serta menarik, djiringr
dengan lagu-lagunya. Ilu adalah cara-cara
membuatkhalayak mudah menerimanya.
Strategi Placement Media Iklan Politik Susilo
BambangYudhoyono
Strategi placement media iklan politik yang
dilakuka.n Fox Indonesia ini menjadi sangat
penting, karcna penggunakan media televrsl
terutama pada iklan-iklan poli t ik Susilo
Bambang Yudhoyono yang disiarkan lewat
mediatelevisi diusahakanuntuklepat guna.
Fox Indonesia juga mengatur pada setiap
penempatan media iklan polirik di televisi yadg
dipengaruhi oleh waktu dan targetnya. Iklan yang
ditujukan kepada segmen tertentu sebaiknya di
pasang tlarus disesuaikan dengan $aktu jam
tayangnya, deigan menggunakan riset intemal
Fox Indonesia dengan melakukan suvei kecil
atau pun menggunakao infomasi hasil dset milik
stasiutr televisi yang digunakan.Juga harus
melihat pada segmentasinya anak muda atau
orangtua, ibu-ibu, pria wanita, penduduk d€sa
atau kota. Karena selama inipolitik itu targetnya
harus semua olang, Dan placement Fox
Indonesia juga berdasarkan dscl jadi secara
fi ansial cost-nya bisa dipertanggung jawabkan,
Kgseliusan mangjemen kampanye Fox
Indonesia dalam meny&jikan iklan yang
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mcnyangkut pesan, dan informasi yang
dinyatakan dalam iklan-iklan yang pernah
ditayangkan pada masa pemilihan presiden. Fox
Indonesia pada pe'I.lllha.n hedia placement
sangat tcrganhrng pada largel audience yanq
dtbidik, nedia habit. dan perilaku sehari-harinya.
Fox lndoncsia hdrus melihat brrbagar
momentmencakup pangsa pasar atau masyarakat
luas secara nasional pcmasangan iklan
disesuaikan pada program lerlentu pcr satu slot
dan  be rdasa rkan  banyaknya  penon ton .
Semisalnya iklan yang ditujukan pada kaum ibu
maka iklan banyak dipasang pada sinctron,
gossip, dan sedikit di berita, disitulah Fox
lndoncsia bila memasang iklan politik tersebut.
Penempa tan  i k l an  po l i t i k  d i sesua ikan
berdasarkan target dan prcgram yang paling
banyak peminatnya. Sehingga iklan politik
te$ebul bisa tepat sasamn,
Kritikterhadrp Iklan Politik Susilo Bambang
Yudhoyono
Penelitian i i menemukan iklanpolitik SBY-
Boediono yang ditayangkan menuaikan kitikan
dari be$agai sudut pandang. Tentunya ildan
politik berisikan pesan perbandingan atas
pencapaian, hampir tcrcapai, dan belum
tercapainya program-program pemerinlab
berikut kendala-kendala y ng dihadapi disertai
j alan keluar yaDg akan dilempuh.
Jika kita lihat iklan politik SBY di televlsr
versi SBY Presidenku, dan dinyanyikan oleh
penyanyi Indonesian Idol (Mike) alajinggle iklan
mie instant yaihr'lndomie Seleraku'. Susilo
Bambang Yudhoyono sebagai kandidat
incumbent tentrnya tidak sedikit klitikan-
kitikan yang dilontarkan oleh para kandidat
pe'aing. mengingat sejak tahun 2004 sampai
menjelang pemilu 2009, kritikan dari kandidat
pesaing dan partai politik yang bersebetangan
b€ranggapan bahwa iklan politik tersebut adalah
salah salu cala untut bisa memenaagkan kursi
caprcs dan meDunjuklan bentuk ketakutan dari
Sus:lo Bambang Yudhoyono. Dan adapula isu-
isu balwa penggunaan ikla.n politik tersebut
tanpa seijin pilak yang berkaitan yaitu Indofood
sebagai pemilik iklan tersebut, dan telah
melanggar hak cipta dengan menggurakanjingle
letseDuL
Jawabao-jawaban dali pihak yang pro
t€rhadap Susilo Bambang Yudhoyono.
diantaranya menyatakan balwa penggunaan
jingle indomie tersebut dinilai sah-sah saja dao
rllenilu tidak masalah, kalena sebagai bahan
kampanye jingle itu menarik, mudah diingat
masyarakot dan menjadi bahan perbincsngan
masyalakat awam juga politisi. Dengen menjadi
bahan perbincangan di  n1as!arakat lnaki l
khalayak media menjndi Iehih pcnasaran
sehingga akan me']oari iklan politik teIscbut
Fox Indonesia sebalai  konsuhan pol i l ik
telah memil ik i  per i j inrn d. l r i  p ihak lang
b c r k - i l J n  d . r p r r  p c m r l r l  r L l r r  , c r \ c h u l  \ a i r u
"Indofood" dan pcnggunaan iinglc rcfsebur
dianggap clis sekali selanl.r hak crptaDya dihargri
telah meminla iz in kcpada penci l l  a lagu dan !  aDB
mcmPunyai hak cipla.
Diakui pula olch lox lndonosia telalr
meodomplcng kclonaran laSu' lDdomic'  lcrsebul
g u n a  k c p c r l u a n  k a r n p a l r y c .  I ) c n g a n
mengutamakan lagu atau jinglc tcrscbut dcklt
dengan rakyat. dan itu sudrh dikcnal serta mud;th
di ingat.  dan bisa dinyayikan berbagai kalangan.
Peneliti mencrnukan bah\\a iklan politik
m c r r . r p a k a n  p l o s e s  m e m f c r k c n a l r t a n .
mempen€laruhi, mendorong. mcnrbujuk. bahkan
c u c r  o l a k  i r l 3 , r  J o k l n I r 5 ,  K r r ( n J  d i \ . . . ' l
gencarnya iklan lcrus mcncrus djtayangklln
maka pada kondisi alam sadar iklan terscbul
sJdah Iedanam nJd.r al i rnr bd$Jl salru .er. '1.
orang. Dan lcmyata alanr sadal dan alaDr ba!\ah
sadar setiap olang, akan lebih mudah ntcnyerap
pesan dalam kondisi dirinya scdang tertarik,
konsentrasi dan fokus pada scbuah lavangrn.
Dengan demikian proses cuci  ot i tk pun
berlangsung.
VrI l&an kembal i  hadir  I rdrk sckr lr  r i , ra.rr ' . r
Bagi pihak yang merasa sudah tcryojokkar akan
m€ncari-cari berbagai kesalahan dari pihak )'ang
dianggap diuntungkan oleh keadaan. Scmisalnva
kandidat pesaing bcscrta t im suksesnvl
mempermaialahkdn waktu rayang tlJirL sesrr:
dengan peraturanyang sudahditclapkan
Iklan polirik yang dilar-angkaD ada bcberapa
kebi jakannya yang t idak pro raklat,  salrh
satunya kriiikan tcrhadap lurunnva hafga BBM
h i n g g a  t i g a  k a l i  a d a l a h  h a s i l  k i n c r t a
pemerintahan beliolr, padahal kctikr itu hafga
minyak dunia memang scdang mcDurun Adrn\a
pcrir t rwa.cpcf l i  in i  di-nunfddl l tn olr l r  . .e-. ' r  .g
lain untuk mclakukan propaganda agaf citrair\,a
semakmtunm.
Fox Indonesia segera menyiasali dengan
s t r a l e g i  b a r u  p a d a  i k l a n  p o l i l i k  d c n g a r
menampilkan ik lan baru yang mcneprs tudingan
miring dan juga unhrk ftcmcntahkan klarm-
klsim yang dilakukan olch kandidat pesarng
dengan menampilkan para petani. guru, ncLaydn
di mana semua kcberhasilan yanS lerjadi adatah
berkat usaha pekcrja lapangan tcrsebul. Tidak
lupa SBY mcngJc0fkan rcr i rnu krsrh InLi ,n{\ i i r .
Suatu iklan yang cerdas mengantbil icnomcnl
dari masyarakar. Dengan adanya iklan polilik
masyarakal mcnjadi lcbih objckt i f  lneni lai
Objcklivil.rs pcnilaian masyardkar irulah yang
ak| ln nrcDcnlukan kandidar calon prcsiden
difercayr r l . Iu t idak drpcrcayl agi  p0da Pi lprcs
2009.
Kt]SII IPT L-{\  DA\ SARAN
Kcsimpnl:rn
Manajernen kampltnyc vang dilakukan lfu\
lndonesia dalanr pcmbuatan ik lan pol i t ik rrdak
hanva bcrdasarkan a, iL|msi,asumsi lapi  sclalu
nrcnggurakan lradisi keilmuan atau crrrprls
. t t t d i .  L u k - n  r r k . r 1 r . r .  r c r  r l i r r r n  . u b J e k r t .  l r p
juSa lrarus di Drr.ir? olch inlbnnasi hrsil sun cr
y.rng ad drll. N]arakat. Dcngan melakukan
pcngolahan pcngctahuln lcntang kandidat
bcrdasarkan pcrsonal i l i .  hasi l  survey ! , i rns
bcrkaitan dcngaD isu pol i t ik,  opini  publ ik.
Penggunarn straleSi krDlpanye khusu\nya
dllan pembuann iklan polilik selalu dibarengi
dongan mcnelapkan segmen pcmilih yane lcprl
d. ' r r  denx' !rr l l  sr l . r lah tcnentrr  l -o) i  Indon(. ic
' rJ.r I  b:n1:k b.rbrcdr ir  l (nrdng k d Jul  pesJr irg
lc lrpi  lcbih banyak "Eksploi tasi"  s is i  posi t i fdar i
kllndidat ] ang ditaogan inya.
Manajemen Kampanyc Fox Indonesia pada
kanpanyenya melalui  ik lan relevisi  l idak
mcnyerang kandidal lain. yang ada adalah
mcmberikcn counter dar i  bcrbagar i . r  'nrrrng
yang bcrkai lan dengan SLrsi lo Banl 'uang
Yudhoyono. Manajcmen Kampanye Fox
llxlone\ra berusaha untuk tidak melakukan
4\L,tr  l \ ,  anp,t lqne unluk menghinddri  poten. i
konflik antar kandidat atau pendukung fanatik
drr ikandidat.
Saran
lvlanajemcn kampanye pada iklaD politik
sccara cilra liditk boleh membohongi klalayak
dan tidak Drelakukan hal-hal yang berlebihan,
iklirn polilik harus dour to eaflh dan bisa
nrcnjanSkau konlprehcnsif kcpada masyarakat
Jrdi iklan politik yang baik itu t\d,ak tcgnented
J:r lJrn ar lrarr  br\a mcrangkul tcmua k" langon.
Iklan Politik hams kreatif, baik secara
!ambar. r{arna, desain konsep harus bagus,
karcna kctcrtarikan klalayak pada iklan karcna
gr".r/e-nyr harus llda dari sisi krealjlnya. dcngan
adanya krcatil ldalayak cenderung lkan mclihat
tcrlebih drhulu. Setelah melihat maka khalayak
aksr mendalami kontcn-nya,
Manajcmcn kanrpanye pada iklan politik
harus mcnggunakan bahasa mudah dirncngcrti,
bcik bahasa vis al  alau bahasa tekstualnya. ls l
pesannyn mendalam mudah dimengcrti dln
lcfkarl lanqsung pa yang dirasakan mesyarakat.
Jadi harus memakd, Jramework kultlral
masyarakat kita, iklan yang baik harus e fektifdan
dimeng€ti.
ILlan Politik hanrs mampu melahirkan
impresi yang kuat yang kuat terhadap emirsa.
Impresi dalam arti positif. Sehingga pilihan
gambar, pilihan kata-kata, lalu pilihan pesan
menjadi penring. Dan bisa mengadaptasi pada
budaya dan psikogmfis masyamkat Indonesh,
akan tetapi hanrs santrm, mengangkat bukti
jangan terlalu banyak janji saja jangan
superlative (berlebihan. misalnya: yang leF.
paling, nomor satu). Pada iklan Politik jangan
melakukan Negative campaign€, dan black
campaigde, iklalrpolitik sebaiknya natural.
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